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1. Inleiding
Op een landschappelijk aantrekkelijke locatie, op de kop 
van een zandleemrug van de Scheldevallei, plant de VMSW 
(Vlaamse Maatschapij voor Sociaal wonen) een woonver-
kaveling. Het plangebied situeert zich in de Burgemeester 
Maenhautstraat, recht tegenover de kerk van Lemberge. In 
het voorjaar van 2016 voerde Ruben Willaert bvba in samen-
werking met GATE bvba een archeologische opgraving uit. 
Zelfs al waren de resultaten van het proefsleuvenonderzoek 
(Hoorne & Heynssens 2014) veelbelovend, de diversiteit 
aan archeologische occupaties die ontdekt werd tijdens de 
opgraving overtrof alle verwachtingen. Vanaf het ﬁ naal-
neolithicum werd de locatie verschillende keren ingericht 
als begraafplaats. De funeraire structuren bestaan uit vijf 
grafcirkels waarvan twee dubbele, negen urnengraven uit de 
late bronstijd en 34 Romeinse brandrestengraven. Ook bewo-
ningssporen werden aangetroﬀ en. Deze dateren uit de vroege 
ijzertijd en de Merovingische periode. Uit de vroege ijzertijd 
zijn een vijftal houtbouwen en enkele afvalkuilen herkend. 
De Merovingische bewoningsporen omslaan één hoofdge-
bouw, een viertal bijgebouwen, een poel en enkele kuilen met 
het afval van metaalbewerking (ﬁ g. 1). Zowel in de Merovin-
gische als in de ijzertijd-bewoningsporen zijn bovendien de 
organische resten aangetroﬀ en van verbrande voedselvoorra-
den. Deze geven een interessant beeld van het dieet in beide 
occupaties. Twee circulaire greppels dateren uit het midden-
neolithicum maar hun betekenis is alsnog onduidelijk.
In dit artikel worden de resultaten van het natuurwetenschap-
pelijk onderzoek geïnterpreteerd om vervolgens de funeraire 
sporen uit het ﬁ naal-neolithicum en de bronstijd in een breder 
kader te bespreken. In een eerste luik worden de ontwikke-
ling en verval van drie grafheuvels besproken. In een tweede 
luik wordt toegelicht wat de negen urnengraven ons kunnen 
vertellen. 
2. De oprichting en het verval van grafheuvels
Op dit relatief klein onderzoeksgebied (1,4 ha) zijn in to-
taal de resten van vijf grafcirkels aangetroﬀ en (ﬁ g. 2). Drie 
van deze grafcirkels (KGR01, KGR02 en KGR03) konden 
vrijwel volledig onderzocht worden en worden hier verder 
besproken. KGR04 werd grotendeels vergraven en kon niet 
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gedateerd worden. Net op de grens van het projectgebied is 
KGR07 herkend. Hoewel KGR07 zich vrijwel volledig bui-
ten het onderzoeksgebied situeert, lijkt zijn omvang verge-
lijkbaar met KGR02.
De opvullingssequenties of faseringen van de grafheuvels 
werden samen met een bodemkundige (Y. Mikkelson) on-
derzocht en bepaald. Nadien werd uit iedere fase een staal 
gewaardeerd op (botanische) macroresten en pollen (F. Ver-
bruggen & S. Lange). Hoewel er algemeen weinig botanische 
resten zijn aangetroﬀ en, werden enkele interessante vondsten 
gedaan. Uit de oprichtingsfase selecteerden de botanische 
specialisten het geschikte stuk organisch materiaal voor 14C-
dateringen en ook het houtskoolpakket uit de centrale kring-
greppel van KGR02 werd antracologisch onderzocht. Al de 
crematieresten uit de urnengraven werden fysisch antropolo-
gisch onderzocht (A. Pijpelink).
2.1. Oprichtingsfase
De oprichting van KGR01 dateert volgens twee 14C-date-
ringen in het ﬁ naal-neolithicum (tabel 1, ﬁ g. 3). De date-
ring RICH-23619 op eik is ouder dan de eerste datering en 
een oud hout-eﬀ ect kan niet uitgesloten worden. Hoewel 
KGR02 een vrijwel identieke opbouw vertoont als KGR01, 
dateert deze uit de midden bronstijd en is dus minstens 1000 
jaar jonger. Vandaag zijn beide grafheuvels volledig weg ge-
erodeerd en van het "centrale" graf is niets teruggevonden. 
De restanten van grafheuvels KGR01 en KGR02 bestaan elk 
uit twee circulaire greppels, respectievelijk met een diame-
ter van 42 en 31 m, hun binnenste cirkel heeft steeds een 
diameter van ca 11 m. De buitenste greppels zijn tussen de 
1,25 en 1,65 meter diep bewaard onder het opgravingsvlak. 
Eén van de greppelvullingen wordt gerelateerd aan de op-
richtingsfase: een gelaagd tot brokkelig pakket van vrijwel 
steriele moederbodem. Dit pakket is gevormd door de erosie 
(ontstaan door regen/wind) van een net opgerichte, onbe-
groeide wal of heuvel. Uit coupe blijkt dat beide zijden van 
de greppel een evenwaardige erosie kennen, wat een indi-
cator is voor een verhoogd lichaam aan beide zijden. Ver-
moedelijk zijn hier dus grafheuvels volgens het type "Disc 
barrows" opgericht.
Een 14C analyse dateert de oprichting van KGR03 in de vroe-
ge ijzertijd, het betreft echter een gecontamineerde datering. 
Grafheuvels KGR02 en KGR03 worden oversneden door ur-
nengraven uit de late bronstijd. De aangepaste vorm en de 
locatie van KGR03, grenzend aan KGR02, indiceren dat deze 
aan elkaar gerelateerd zijn en beide bijgevolg uit de midden 
bronstijd dateren. De enkelvoudige grafheuvel KGR03 heeft 
een diameter die varieert tussen 20,0 en 23,5 m.  
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Een kleine honderd meter lager op de helling is er mogelijk 
nog een spoor aangetroﬀ en dat gerelateerd moet worden aan 
de oprichtingsfase van één of meerdere van deze grafheuvels. 
Een colluviumpakket heeft hier een prehistorische bodem 
afgedekt. Opvallend aan deze afgedekte bodem is dat de A-
horizont afwezig is. Hoewel geen duidelijke spitsporen zijn 
gevonden, kan de afwezigheid van de A-horizont verklaard 
worden door deze te interpreteren als een afgegraven bodem. 
Vooral uit archeologisch onderzoek in het (Nederlandse) hei-
degebied is reeds gebleken dat graszoden of plaggen gebruikt 
worden bij de oprichting van een grafheuvel. Voorbeelden 
zijn aangetroﬀ en in Boshoverheide en Hogeloon (Bloemers 
1988). Aangezien het bovengrondse deel van de hier aan-
getroﬀ en grafheuvels weggeërodeerd en verploegd is, is het 
niet mogelijk om deze hypothese verder te onderzoeken. Op 
basis van de oversnijdingen dateert het colluvium alleszins 
pre-Romeins. 
2.2. Gebruiksfase
Een homogeen licht gekleurd pakket uit de greppelvulling 
wordt gerelateerd aan de gebruiksfase van de grafheuvels. 
De opbouw van dit pakket toont aan dat de greppels traag en 
geleidelijk opgevuld werden. Het heuvellichaam was onder-
tussen begroeid met lage vegetatie (grassen) die de grond van 
de heuvel vrij goed vasthield. De afwezigheid van organisch 
materiaal als bijmenging en de afwezigheid van biologische 
activiteit zijn indicaties dat de greppels "onderhouden" en ge-
Fig. 1. Archeologisch sporenplan met aanduiding van de aangetroﬀ en perioden en structuren.
Fig. 2. Grondplan met aanduidingen van de funeraire structuren uit 
het ﬁ naal neolithicum en de bronstijd.
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vrijwaard werden van grotere vegetatie (struiken en bomen) 
(ﬁ g. 4). Uit de botanische waarderingen bleek dat vrijwel 
geen plantenresten bewaard zijn in de verschillende opvul-
lingslagen met uitzondering van één soort pollen. Deze pollen 
(stuifmeelkorrels) zijn afkomstig van lintbloemige composie-
ten (Asteraceae Liguliﬂ orae) en duiden op de aanwezigheid 
(of de depositie) van één of meer van deze planten3. De aan-
wezigheid van mestschimmels indiceren dat deze grafheuvels 
begrazen werden. Ook een plaatselijke heruitgraving van de 
oostelijke zijde van KGR02 geeft aan dat deze monumenten 
onderhouden werden. Vermoedelijk was de oostelijke zijde 
van KGR02 sterker onderhevig aan de weerselementen en 
dus gevoeliger aan erosie. Met de heruitgraving van de bui-
tenste greppel werd de grafheuvel hersteld. In de binnenste 
greppel van KGR02 is ter hoogte van de gebruiksfase een 
houtskoolpakket aanwezig. Het antracologisch onderzoek 
van de houtskool geeft aan dat hier enkel eikenhout is ver-
brand. Hoe dit pakket moet geïnterpreteerd worden is voorlo-
pig niet duidelijk. In een funeraire context lijkt eik, alleszins 
in jongere perioden, de voornaamst gebruikte houtsoort bij 
het oprichten van een brandstapel. Het is echter ook mogelijk 
dat hier centraal een eik stond die op dit hoogste punt in het 
landschap door een blikseminslag werd getroﬀ en en op na-
tuurlijke manier afbrandde (Verbrugge & Lange 2017).
Opvallend is de afwezigheid van ander vondstmateriaal in 
deze gebruiksfase. Slechts enkele kleine scherven (meestal 
secundair verbrand) aardewerk en enkele silex of natuur-
steenbrokken werden aangetroﬀ en. Mogelijk betreft het 
steeds opgespit of intrusief materiaal.
2.3. Vervalfase
De vervalfase wordt gekenmerkt door een donkergrijs pakket 
met een homogene textuur. In tegenstelling tot de gebruiks-
fase wordt dit pakket gekenmerkt door veel inclusies van or-
ganisch materiaal, eveneens zijn restanten van wortelgangen 
herkenbaar. De grafheuvel werd niet meer onderhouden en is 
volledig begroeid. Uit het botanisch onderzoek bleek dat er 
ook hier ascosporen van mestschimmels (Sordaria-type, Api-
osordaria-type, Cercophora-type en Podospora-type) aanwe-
zig zijn die erop duiden dat er zich mest in de kringgreppel 
bevond. In de binnenste kringgreppel van KGR01 zijn aanwij-
zingen dat deze greppel lange tijd waterdragend is geweest.
Grafheuvels
Contextnummer Materiaal Labo-nummer Datering BP
KGR01 Houtskool van appelachtigen RICH-23897 4048±35
Houtskool van eik RICH-23619 4353±35
KGR02 Houtskool van eik RICH-23618 3263±34
Jonge stam van eik RICH-23611 3336±33
KGR03 Houtskool van eik RICH-23608 2575±32
Tabel 1. 14C-dateringen uitgevoerd op de opvulling van de kringgreppels. 
Fig. 3. De gecalibreerde 14C-dateringen op de grafheuvels.
Fig. 4. Representatief beeld van de opvullingssequenties van de 
kringgreppels (hier KGR01): oprichtingsfase (3), gebruiksfase (2) 
en vervalfase (1). 
3 Opgemerkt moet worden dat de pollen van deze lintbloemige composieten 
bijzonder corrosiebestendig zijn en dat mogelijk andere palynologische res-
ten wel vergaan zijn.  
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Fig. 5. Overzicht van het aardewerk uit het grafveld en een bronzen speld.  
Het verval van KGR02 en KGR03 is door enkele vergra-
vingen goed gedateerd. Vier late bronstijd urnen werden 
ingegraven in de grafheuvels en duiden erop dat de erosie 
van deze monumenten in de late bronstijd reeds ver gevor-
derd was. Alhoewel de grafheuvels in de late bronstijd in 
verval geraakten en begroeid waren, werden erin en rond 
de grafheuvel urnengraven bijgezet. In de jongste grep-
pelvulling van KGR02 is nederzettingsafval (aardewerk) 
aangetroﬀ en dat gekoppeld wordt aan een vroege ijzer-
tijdoccupatie. Hieruit blijkt dat de grafheuvel minstens 
tot aan de vroege ijzertijd gespaard bleef van intentionele 
dichting en dat hun "betekenis" als funeraire locatie de 
mens niet heeft weerhouden om hier een boerderij op te 
richten. 
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3. Urnengrafveld
Op negen locaties zijn de resten van urnengraven aangetrof-
fen. Opvallend is dat de midden-bronstijd grafheuvel KGR02 
(en KGR03) als oriëntatiepunt lijkt gebruikt te zijn voor de 
oprichting van dit urnengrafveld. Door de begrenzing van het 
projectgebied is het niet duidelijk of het urnengrafveld zich 
verder in noordoostelijke richting verspreidde. 
3.1. Datering
Op basis van het aardewerktype (ﬁ g. 5) en vier AMS 14C-
analyses op verbrand bot (zie tabel 2) wordt het urnengraf-
veld in de late bronstijd gedateerd. Deze dateringen worden 
stratigraﬁ sch ondersteund, drie urnen (CR9, CR12 en CR19) 
zijn in de midden-bronstijd grafheuvel KGR02 ingegraven. 
Een vierde urnengraf (CR20) oversnijdt KGR03. Vanaf de 
vroege ijzertijd (ca. 800-500 BC) is er ter hoogte van het 
urnengrafveld een rurale nederzetting aanwezig. Eén van de 
urnen is vergraven door een paalkuil van een bijgebouw uit 
deze periode. 
De gecalibreerde 14C-dateringen bestrijken allen dezelfde pe-
riode van het midden van de 11de eeuw v.Chr. tot het midden 
van de 9de eeuw v.Chr. Dit situeert de gebruiksfase van het 
grafveld in het midden van de late bronstijd (ﬁ g. 6). Aange-
zien de dateringen nauw aansluiten op elkaar kan via OxCxal 
een R-Combine berekend worden. Deze combinatie sugge-
reert een datering voor de vier crematiegraven tussen 1001-
906 cal BC (ﬁ g. 7) (Bronk Ramsey 1995; Bronk Ramsey 
2001). 
In het grafveld zijn drie intacte proﬁ elen van urnen en een 
bijpotje bewaard die typo-chronologische informatie opleve-
ren om de site te dateren (ﬁ g. 5). Opvallend is de afwezig-
heid van scherp geknikte vormen; de overgang van de buik 
naar de schouder vertoont eerder een licht afgeronde knik. De 
urne van graf CR41 kent een verwante vorm in het grafveld 
van Temse/Veldmolenwijk, maar deze is voorzien van twee 
grepen. Een algemene datering in Ha B wordt vooropgesteld 
(Desittere 1968). Voor de urne in graf CR09 kan eveneens 
Urnengrafveld
Contextnummer Materiaal Labo-nummer Datering BP
CR08 Gecremeerd bot RICH-23873 2798±33
CR09 Gecremeerd bot RICH-23882 2814±31
CR11 Gecremeerd bot RICH-23874 2790±30
CR41 Gecremeerd bot RICH-23872 2782±39
Tabel 2. Overzicht van de 14C-dateringen op  de urnengraven.
Fig. 6. De gecalibreerde 14C-dateringen van de urnengraven.
Fig. 7. De gecombineerde dateringen van de urnengraven.
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verwezen worden naar een gelijkaardige vondst in het graf-
veld van Temse/Veldmolenwijk, deze is wel versierd met een 
groef die de overgang schouder-hals benadrukt (Desittere 
1968). Het vormtype is relatief ruim verspreid en komt ook 
voor in het zogenaamde MDS-gebied o.a. te Goirle (Desittere 
1968). Ook hier is er een algemene datering in Ha B voorges-
teld. De laatste intacte urne CR08 heeft een afgerond bico-
nische lichaam met uitstaande korte hals. Een gelijkaardige 
vorm is aangetroﬀ en in het grafveld van Velzeke/Paddestraat. 
De 14C-datering op een fragment gecremeerd bot leverde een 
ouderdom op in dezelfde periode als de urne van Lemberge 
(De Mulder & Rogge 1995; De Mulder et al. 2008). Een 
andere verwante vorm is aangetroﬀ en in het Noord-Franse 
Achicourt/Aire des Gens du Voyage, waar hij gedateerd 
wordt in de ﬁ nale fase van de late bronstijd (Henton 2017). 
De urne te Lemberge is versierd op de schouder met groeven 
en op de overgang van buik-schouder met driehoeksmotie-
ven begrensd boven-en onderaan door een groef. Dergelijke 
decoratie is goed gekend in de late bronstijd o.a. ook op de 
vermelde vorm te Achicourt.  De beker in graf CR19 behoort 
tot het zogenaamde type 10 RSFO. Deze komen voor in het 
grafveld van Temse/Veldmolenwijk en Blicquy. Traditioneel 
worden deze in de fase Ha A2-B1 (1100-900 v.Chr.) geda-
teerd. 14C-dateringen wijzen op een ruimere chronologische 
periode voor dit type gaande van ca. 1200 v.Chr. tot in de 
loop van de 9de eeuw v.Chr. (De Mulder et al. 2008; De Mul-
der 2013). De andere aardewerkvormen in het grafveld zijn 
niet typologisch te dateren, maar twee onvolledig bewaarde 
urnen bevatten ook een geknikt proﬁ el wat overeenstemt met 
de gedateerde vormen en de 14C-resultaten.   
Uit graf CR08 zijn de fragmenten van een bronzen naald ge-
recupereerd. De stukjes wit verbrand brons bevonden zich 
in de urne, telkens net op de crematieresten. Met beeldma-
teriaal van de CT-scan is het mogelijk om de originele vorm 
en enkele afmetingen van de gefragmenteerde haarspeld te 
bepalen. Alhoewel verbrand lijkt de kop van de speld te be-
staan uit drie ribben.  Vermoedelijk betreft het een type "Kol-
benkopfnadel" (Heynowski 2014). Dit type speld is vooral 
kenmerkend voor het gebied van de Lausitzcultuur, welke 
zich uitstrekt over delen van Noordoost-Duitsland, Polen, 
Tsjechië en Slovakije. De meeste "Kolbenkopfnadel" hebben 
diverse ribben terwijl het exemplaar van Lemberge er maar 
drie heeft. Een verwante vorm met vier ribben is gevonden te 
Boršice in Tsjechië. Deze wordt gerangschikt onder de vari-
ant met korte kop en scherp geproﬁ leerde ribben. Chronolo-
gisch worden deze geplaatst in de ältere und mittlere Urnfel-
derzeit (Laux 1976; Ríhovský 1979). Dit stemt overeen met 
de resultaten van de 14C-dateringen en het aardewerk.       
3.2. Graftypes
De graven bestaan steeds uit een ceramische pot, de gecre-
meerde botresten van een mens en al dan niet enkele bijga-
ven. In zeven graven werd samen met de urne een pakket 
houtskool begraven (graftype B) (De Mulder 2011).
3.3. Antracologisch onderzoek
In zeven graven werd samen met de urnen en de gecremeerde 
botresten een (kleine hoeveelheid) houtskool begraven. Dit 
was zowel in als rond de urnen aanwezig en wordt geïnterpre-
teerd als een deel van de brandstapel. Van vier grafcontexten 
is deze houtskool (zowel uit de grafkuil als uit de urne) an-
tracologisch onderzocht en blijkt het afkomstig te zijn van ei-
kenhout. De conservering van de houtskool zowel uit de graf-
kuil als uit de urnen is steeds matig: de stukjes zijn relatief 
sterk gefragmenteerd en afgerond. De staat van de houtskool 
doet vermoeden dat het niet direct begraven is. Sporadisch 
zijn sporen van insectenvraat of verkoolde schimmeldraden 
tussen de houtskool aanwezig maar de meeste fragmenten lij-
ken afkomstig van goed gedroogd eikenhout uit opslag.
3.4. Fysisch antropologisch onderzoek
Een overzicht van de crematieresten vindt u in tabel 3. Alge-
meen zijn de crematieresten krijtwit tot oudwit van kleur wat 
erop duidt dat de botresten goed tot zeer goed verbrand zijn 
(650-800+ ⁰C). De bewaarde hoeveelheid bot is sterk variabel 
van 1 gr tot 1836 gr. Een graf was een dubbelgraf (CR11). De 
leeftijd van negen individuen kon bepaald worden. De hoe-
veelheid begraven (erg jonge) kinderen is opvallend; drie zijn 
tussen de leeftijd 0-2 jaar  en twee jonger dan 8 jaar. Eén is 
een juveniel. Drie zijn volwassenen, ouder dan 20 jaar. In het 
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CR06 109 B 1 1 gr kind 0-1 4 gr  / /
CR08 228 B 1 1827 gr onbekend 20-40 13 gr Eik Haarspeld in brons
CR09 254 A 2 1836 gr juveniel 14-18 5 gr Eik Brons (armband)?
CR10 229 B 2 558 gr vrouw plus 20 1 gr / Dierlijk bot
CR11 222 B 2 1048 gr kind & onbekend 5-7, 30-60 11 gr Eik Vruchten pitten van Sleedoorn
CR12 240 B 1 29 gr kind 0-1 /  / /
CR19 270 A 2 1 gr onbekend x 1 gr  / /
CR20 214 B 2 150 gr kind 4-8 2 gr  / /
CR41 219 B 2 117 gr kind 0-2 326 gr Eik /
Tabel 3. Overzicht van de urnengraven.
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dubbelgraf (CR11) zijn de resten van twee individuen her-
kend: een kind van 5 tot 7 jaar oud en een volwassen individu 
van 30 tot 60 jaar oud, tegelijkertijd de oudste persoon van 
het grafveld. Een sterke aanwezigheid van jongeren is ook 
vastgesteld in het grafveld van Meerhout-Zittaart (De Mulder 
et al. 2018, dit volume). Het geslacht van slechts één volwas-
sen persoon kon gedetermineerd worden: een vrouw. Op de 
botresten werden geen ziektesporen aangetroﬀ en.
3.5. Grafgiften
In zes graven werd naast de urne een tweede ceramische pot 
als bijgave mee begraven. In twee urnen zijn de resten van 
bronzen voorwerpen aangetroﬀ en. Beide stukken vertonen 
sporen van secundaire verbranding en zijn in slechte staat. 
In CR09 was vermoedelijk een fragment van een armband 
aanwezig, maar door de staat van het brons is dit niet met 
zekerheid te determineren . Uit CR08 zijn de fragmenten van 
een bronzen naald gerecupereerd van het type "Kolbenkopf-
nadel", dat vooral verspreid is in de Lausitzcultuur.  Ook op 
het botmateriaal van CR11 zijn groene verkleuringen zicht-
baar die indiceren dat een bronzen voorwerp werd mee ver-
brand op de brandstapel. Nog in CR11 zijn tussen de houts-
koolbrokken de verkoolde fragmenten van een of meerdere 
sleedoornpitten (Prunus spinosa) aangetroﬀ en. Voorbeelden 
van plantaardige grafgiften tijdens de bronstijd zijn schaars. 
Andere crematiegrafvelden, waar deze praktijk is geattes-
teerd, zijn enkel gekend in Frankrijk te Marolles-sur-Seine 
(Seine-et-Marne) (Delattre & Peake 2015) en Réalville/Camp 
d’Alba (Tarn-et-Garonne) (Janin et al. 1997). In graf CR10 
was ook nog dierlijk bot gedeponeerd, een gebruik dat nog 
sporadisch is geattesteerd in andere grafvelden in het gebied, 
zowel in het nabijgelegen urnengrafveld van Destelbergen als 
de twee crematiegrafvelden te Velzeke (De Mulder 2011; De 
Mulder 2014). In vergelijking met andere grafvelden in het 
Scheldebekken zijn de bijzettingen te Lemberge goed voor-
zien van grafgiften. In zeven van de negen urnengraven is een 
bijgave gedeponeerd. Dit is ver boven het gemiddelde van 
minder dan 50% voor de andere gedocumenteerde urnengraf-
velden (De Mulder 2014).     
4. Synthese
De site geeft een uniek beeld van hoe grafheuvels werden 
opgericht en evolueerden over een tijdspanne van 2000 jaar. 
De oudst aangetroﬀ en grafheuvel is ongeveer 4800 jaar oud. 
Een iets kleinere - maar nog steeds met een omvang van ca. 
31 m - heeft een vrijwel identiek model maar werd wel on-
geveer 1000 jaar later opgericht. De begrenzende circulaire 
greppels rond de grafheuvels werden onderhouden door ze te 
vrijwaren van grote vegetatie (struiken en bomen) en heruit te 
graven wanneer deze door de weerselementen dicht erodeer-
den. De mestschimmels indiceren dan weer dat deze heuvels 
begraasd werden door vee. Een afgegraven prehistorische A-
horizont doet vermoeden dat plaggen werden gebruikt bij de 
Fig. 8. CR09, urnengraf van een kind (14-18 jaar) met 1836 gr verbrand bot en links onderaan een fragment van een verbrande bronzen arm-
band (?) (© F.C. Lama).
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oprichting van de heuvels. Een concentratie aan pollen van 
lintbloemige composieten indiceert dat deze op de grafheuvel 
aanwezig waren of er bewust gedeponeerd werden. Hoewel 
de grafheuvels in de late bronstijd reeds in verval zijn, wer-
den rond en in een grafheuvel opnieuw doden begraven in 
de vorm van urnengraven. Dit is een interessante vaststelling 
want tot nu toe waren er maar weinig indicaties in de regio 
van het funerair hergebruiken van oudere grafmonumenten 
in de late bronstijd. Het leek er eerder op dat deze monumen-
ten werden gemeden door de urnengrafvelden (De Mulder 
& Bourgeois 2011; Van Beek & De Mulder 2014). Vanaf de 
vroege ijzertijd zien we dat een gemeenschap hun boerderij 
oprichtte tussen deze vervallen grafmonumenten en dat de fu-
neraire ruimte lijkt te verdwijnen.
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